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Статистические исследования последних лет показали, что мобильных телефонов в Украине зарегистрировано на 5% больше, чем жителей страны. То есть помимо того, что практически каждый школьник младшего возраста имеет мобильный телефон, некоторые дети и их родители имеют по два, а то и более аппаратов.
Данные ученых всего мира о вреде электромагнитного излучения телефонов очень противоречивы. В связи с чем целью нашего исследования явилось изучение действия внешнего электромагнитного излучения на внутриутробное развитие почек.
Для достижения поставленной цели нами проведен эксперимент на 3-месячных  крысах линии Вистар и их потомках в период новорожденности. Основную группу (50 взрослых крысят) подвергали действию низкоинтенсивного электромагнитного излучения сантиметрового диапазона (1-10см) с плотностью потока напряженности до 3мВт/см2 каждый день по 4 часа в течение 1 месяца. 50 животных контрольной группы каждый день по 4 часа пребывали в камере, которая соответствует размерам камеры прибора. Крысят выводили из эксперимента путем декапитации под легким эфирным наркозом. Проводилось морфологическое исследование правой почки.
В результате исследования под внутриутробным действием электромагнитного излучения у потомков крыс основной группы  почки покрыты соединительнотканной капсулой, в некоторых местах слегка сморщенной. Наблюдается уменьшение количества клубочков в поле зрения окуляра в основной группе по сравнению с контрольной. Просвет капсулы Шумлянского-Боумена слабо выраженный. Эмбриональных клубочков меньше, чем в контрольной группе. Просветы части канальцев сужены, эпителий отечный, увеличиваются количество эухромных ядер, часто с эксцентрично расположенным ядрышком. 
При сравнительном морфометрическом анализе выявлено достоверное увеличение площади капиллярных клубочков в основной группе и уменьшение их количества в поле зрения. Описанные выше изменения формы клубочков, вероятно, происходят компенсаторно, в связи с повышенной функциональной нагрузкой на отдельные нефроны. В основной группе выявлено достоверное увеличение площади ядер эпителиоцитов проксимальных канальцев, что может свидетельствовать об активной функциональной нагрузке этих клеток.
Основываясь на полученных результатах, можно предположить, что почки новорожденных крысят основной группы имеют уменьшенное количество нефронов, которые находятся в повышенном морфофункциональном состоянии, в связи с тем, что их формирование происходило в условиях электромагнитного излучения. 


